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ABSTRAK 
 
Ayuwinarti Purba. Pengaruh Team Assisted Individualization  Terhadap Motivasi 
Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Kelas XI Jurusan Akuntansi Smk 
Pusaka 1 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data 
dan fakta yang valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang 
Apakah terdapat pengaruh model Team Assisted Individualization dengan Motivasi 
Belajar pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan. Penelitian ini menggunakan 
penelitian tindakan kelas dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol 
menggunakan model Discovery Learning dan kelas eksperimen menggunakan 
model Team Assisted Individualization. Penelitian ini dilakukan di SMK Pusaka 1, 
Jl. Pahlawan Revolusi No 89, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Objek 
penelitian berupa meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada pokok 
pembahasan aktiva tetap pada mata pelajaran akuntansi keuangan. Metode yang 
digunakan  untuk mengumpulkan data dilakukan melalui kuesioner, lembar 
keterlaksanaan observasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah 
metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Team 
Assisted Individualization dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 
eksperimen. Berdasarkan hasil observasi motivasi ekstrinsik kelas eksperimen 
50,59%, lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi eksrinsik kelas kontrol 49,26%. 
Berdasarkan perhitungan rata-rata dari 35 siswa setiap kelas,  pada kelas 
eksperimen sebanyak 20 siswa memiliki motivasi diatas rata-rata, sedangkan pada 
kelas kontrol siswa yang memiliki motivasi diatas rata-rata sebanyak 16 siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
Ayuwinarti Purba. The Influence of Team Assisted Individualization on the 
motivation to learn the subjects of financial accounting class xi accounting SMK 
Pusaka 1 Jakarta. Faculty of economics, state university Jakarta. 
 
The purpose of this study is to obtain knowledge based on data and facts that are 
valid, reliable, and accountable about whether there is influence Team Assisted 
Individualization of student motivation. This study used classroom action research 
with control and experimental classes. Control class using discovery learning 
model and experiment class using Team Assisted Individualization model. This 
research is done in SMK Pusaka 1, street of Pahlawan Revolusi Number 89, Pondok 
Bambu, Duren Sawit, East Jakarta. The object of research is to increase students’ 
motivation to learn especially on the subject of fixed asset in the subject of financial 
accouting. Research methods used to collect data is a questionnaire, sheet of 
observation. The method used in analyzing the data is a qualitative method. The 
result showed that the use of Team Assisted Indvidualization model can improve 
students’ learning motivation of experimental class. Based on observation of 
extrinsic motivation of experimental class 50,59%, higher than compare with 
extrinsic motivation of control class 49,26%. Based on calculation of the average 
of 35 students per class, in the experimental class as many as 20 students have 
above average motivation, while in the control class students who have motivation 
above average as many as 16 students.   
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